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Operette 3 felvonásban. Szövegét irta: Oven Hall. Zenéjét szerzetté: Johnes Sidney. Fordították: Makai Emil és Pásztor B.
S Z E M É L Y E K :
Heliodiorus, bűvész — —
Aspáz a, leánya — — ~
Antónia, herczegnő — —
Marcus Pomponius, Róma főpolgárm. 
Archias, szobrász — — —
Dioméd, görög rabszolga — —










F. Kállai Lujza. 
Bődi Ella.






•j rabszolganők Heliodorusnál Cgűgényi y ilma
) —  — — Csatár Győző.


















— — Bartháné L.
— — Kovács Fán*.
























































Tánczosok, tánezosnők, rabszolgák, rabszolganők, szerecsenek, lictorok, furulyások. Történik: Heliodorus jósdájában.
Heliodorus, bűvész —
Aspázia, leánya — —  —
Antónia, herczegnő — —
Marcus Pomponius, Róma főpolgárm. 
Archias, szobrász — —  —
Dioméd, görögrabszolga — —








F, Kállai Lujza. 
Bődi Ella 
























—  Bartháné L.
— Kovács Fáni.
— Magda Eszti. 
Serfőzyné Ilona,
Második j h51Sy Antonia kÍ8éretébeDSziklayné S
Első ) . . , Antalfi A.
























































Tánczosok, tánezosnők, rabszolgák, szerecsenek, petorok, furulyások. Történik: Antonia kertjében.
Harmadik felvonás: „A rabszolga szerelm e / 4
Heliodorus; bűvész — — — Sziklay Miklós.
Aspázia, leánya — — — F* Kállai Lujza.
Antonia, herczegnő — — Bődi Ella.
Marcus Pomponius, Róma főpolgárm. Fenyéri Mór.
Archias, szobrász 
Dioméd, görögrabszolga — —
írisz, Antonia rabszolganője —
Melanopis . — — —
Népia ) rakszoi&anők Helidorusnál
Licinia, ) — —  ~
Flávia, ) , . — —
Cornélia, ) romal nok -











Első ) _ Serfőzyné Ilona.
Második ) hoI§'y ^ t o m a  kíséretében Sziklayné s .
Első ) , . . . . . .  ./v  Antalfi A.






















































Bagdáes I.szerecsen rabszolga __
Tánczosok, tánezosnők. rabszolgák, szerecsenek, lictorok 
furulyások. Történik : Antonia kertjében Rómában.
A darabban előforduló tánezokat betanította Makray Dénes. A darab uj díszleteit Gyöngyösy Viktor festette; azuj jelmezek pedig aszínház 
szabó műhelyében, Sütő Imre föruhatáros felügyelete alatt készültek.
m i n t  r e n d e s e o .
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12-ig, délután 3
nap délutánján.
-5-ig; azonkivül az előadást megelőző
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros. "*1ii§
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7, vége 9l|2 érakor.
Holnap, csütörtökön, február 15 én bérlet 115. szám „ .A J
FROU-FROU.
Színmű 5 felvo»ásbau. írták: Meilhae H. és Halévy L Fordította: Fái J. Béla.
M űsor: Pénteken, febr. 16-án bérlet 116. sz á m  „B“ — A  g ö r ö g  r a b s z o l g a .  Operetté 3 felvonásban. Szombaton, fobr. 17-én bérlet 
117. szám „C“ — H a m l e t .  Tragédia 5 felvonásban. Vasárnap, febr. 18-án két előadás; délután 3 órakor félhelyárakkal : D ebrecK eo . a  
holdban. Látványosság 10 képben. Irta • Than Gyula, este 7 és fél órakor rendes helyárakkal, bérletszünetben: F e l h ő  K lá r i .  Eredeti 
népszinmü 3 felvonásban. Irta: UátkayLászló. Hétfőn, febr.19-én bérlet 118. szám „A* — A  g ö r ö g  r a W s o l g ’a .  Operette 3 felvonásban.
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